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Berdasarkan laporan hasil prak"tek kerja lapangan pada Ruang Baca 
Program pascasarjana Universitas Airlangga maka penulis dapat mengkaji 
dan menyimpulkan bahwa secara umum kondisi ruang baca pascasarjana 
sebenamya masih sangat sederlJana atau bersifat konvensional. Karena 
semua kegiatan masih dikelola secara manual dan belum sepenulmya 
memanfaatkan fasilitas teknologi infoID1llSi yang sudah berkembang saat ini. 
Administrasi pada Ruang Baca Program Pascasarjana Universitas 
Airlangga mengalami banyak kelemahan karena ketiadaan wewenang 
langsung pada ruang baca dalam mengurosi anggarannya sendiri. Padahal 
untuk: mengembangkan dan memajukan Ruang Baca Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga tergantung dari anggaran yang dimiliki. Sebingga 
administrasi pada Ruang Baca Program Pascasarjana Universitas Airlangga 
diatur langsung oleh Bagian Aministrasi Umum dan SDM Program 
Pascasarjana 
Dalam segi pembinaan koleksi yang meliputi mekanisme kelja pada 
pangadaan dan pengolaban koleksi Ruang Baca Program Pascasaljana 
Universitas Airlangga sudah Jumayan bagus, meskipun ada sedikit 
kekurangan yaitu daIam bal penempatan kataJog pada tempat yang kurang 
layak pakai. Selain itu juga terbambatnya pengadaan koleksi melalui 
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pembelian karena tidak adanya anggaran dan pihak Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga sehingga pengadaan pembelian koleksi ini hanya 
wewenang dari pihak Program Pascasarjana sendiri. 
Sedangkan penyediaan layanan bagi pengguna sudah baik dengan 
memberikan kesempatan pada pengguna dari luar Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga untuk ikut memanfaatkan jasa informasi yang telah 
disediakan. Khusus bagi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas 
Airlangga difasilitasi layanan internet tanpa dipungut biaya. Akan tetapi 
masih juga terdapat kekurangan yaitu pada bagian peminjaman koleksi, 
dalam hal ini pengguna hanya bisa meminjam untuk dibaea di mang baca 
saja tanpa bisa dipinjam untuk dibawa pulanp:. Tetapi ketentuan ini juga 
mempunyai kelebihan yaitu memperkecil resiko msaknya koleksi dan juga 
bisa mengurangi tingkat kehilangan suatu koleksi Ruang Baea Program 
Paseasarjana Universitas Airlangga. Selain itu kekurangan yang lainnya 
adalah kurang optirnalnya layanan fotokopi yang terlalu lama dalam 
mernproses pesanan d".ri pengguna ruang baca. 
5.2 Saran 
Untuk meningkatkan dan mengembangkan Ruang Baea Program 
Paseasarjana Universitas Airlangga ada beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan, antara lain adalah : 
(\) Dalam pembinaan koleksi khsusnya mengenai seleksi buku hendaknya 
berdasarkan pada kebijakan pengembangan koleksi yang meJiputi : 
• 
LAPQRAN PRAKTEK KERJA LAPANOAN 
DI RUANO SACA PROORAM PASCASARJANA UNAIR 
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